


































































































































めし、 たちの の??を し、?たちの?をくする。
「??」が??したとき、??を?たとき、







































































































































































































































































































あったなら、それは??な????になった ずだが、??には??は? に? けにされ、 ?の????に うしかない。しかし ?はそうした?からのがれようと??を?く ているかのよ に
社会的身心 の 再考―
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































さらに?き?りに る。これは、 ? の? 、さらには「 ?」への??においても、 と??、??と? を??しなければならないという??につながる。
??と??を?む???? も、??な??と?
?な??を するという で、? はの? がある。しかし、 ?の を? とも?っているならば、???なプロセスで?こりがちなさまざまな? ?について、あらかじめ を
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































???」と?い えると、その??は ?を えたものの である、というのが、 の? な?が?える??の ?である。
＊＊＊さまざまな??が?り?された??? で、??
??する「より?い 」 「 ? 」
「??の??」

































































て」のみ??になること、つまり?の??が??に?んでいるということであった。??は? の?や??の?からは??されたにせよ、? ?の??になったわけではなく、どこまで?っても「よりい?」の? ?にあ 。
?、そのような「より?い?」が??になってい
るとすれば、さらなる「より?い 」に?えることが?められる。そこでも つの「より い?」が?されれば、? に? するその??が ?するまで
、
さ
ら
な
る
「
よ
り
?
い
?
」
の
??
が
?
め
ら
れ
る
。?
わりなく?く「より? に、??のを??することは、?? なセンスからすれば?である。
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社会的身心の再考―ベルクソン他の素人読みから  
